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Vær opfinder for en dag!
Steno Museet søger krea-
tive og nysgerrige børn til 
årets efterårsferie i dagene 
14. - 22. oktober.
Sammen med forskere og 
studerende fra Aarhus Uni-
versitet slår vi dørene op til 
en spændende efterårsferie 
om opfindelser; både dem der 
gik godt, dem der gik galt, og 
dem der blev til noget andet. 
Det handler om at få skøre 
ideer, lave spændende ekspe-
rimenter og gå på opdagelse i 
alt fra stjernehimlen, super-
computere og satellitter til 
enzymer og edderkopper.
Sære og geniale opfindelser
Der er masser af sjove akti-
viteter hele ugen. I Dippe-
dut Laboratoriet kan man f.
eks. bygge sine egne geniale 
opfindelser med dippedutter 
og dingenoter – og dermed 
opfinde den dims, man altid 
har manglet. Man kan høre 
om sære og geniale opfindel-
ser og være med til sjove 
eksperimenter, når Opfinder­
Korp set bruger hele museet 
som sit laboratorium. Og 
hvis man altid har ønsket sig 
et megasejt familiefoto, så 
træk i opfindertøjet og få et 
med hjem fra museets 
SelfieLab.
OpfinderHjørnet
Gå på opdagelse i skøre op-
findelser, når vi med inspi-
ration fra Storm P. Museet 
dykker ned i de særeste op-
findelser og opfordrer pub-
likum til at designe deres 
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Giv din indre opfinder fuld gas & hold den 
sjoveste efterårsferie på Steno Museet
Er du vild med dimser, 
dippedutter og dingenoter? 
Bobler din hjerne med ideer, og 
kan du lide at eksperimentere, 
opdage og undersøge? 
Så inviter din familie og venner 
med til ’Vær opfinder for en dag’ 
på Steno Museet.
Er du nysgerrig?
Gratis adgang til museet under 18 år
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stenomusen
udgives af Steno Museets Ven-
ner. Bladet udkommer 3 gange 
årligt. Det sendes til forenin-
gens medlemmer, men kan frit 
hentes af alle i museets foyer. 
Stof kan sendes til redaktionen.
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STENO MUSEET
– en del af Science Museerne








  tirsdag-fredag kl. 9-16
 lørdag-søndag kl. 11-16
 helligdage kl. 11-16
 mandag lukket
ForskerLab
Forskere og studerende fra 
Aarhus Universitet kikker 
forbi museet hver dag og 
fortæller om bl.a. edderkop-
pers vilde liv, opdagelser i 
naturens opfindelser, og 
hvor dan man kan se verden 
på en ny måde. Der fokuse-
res på forskellige emner i 
løbet af ugen.
Lørdag den 14. og søndag 
den 15. handler det om “Na-
tu rens egne opfindelser”. 
Her kan man bl.a. undersøge 
edderkoppers jagtmetoder 
og superstærke spind.
Mandag den 16. og tirsdag 
den 17. er temaet “Telesko-
per og satellitmissioner”. 
Kom og hør om Aarhus 
Uni versitets satellitmission 
Delphini-1 og det avancere-
de robotteleskop SONG på 
Tenerife. 
Onsdag den 18. kan man i 
“Enzymværkstedet” udfor-
ske cellers opbygning og 
funktioner og lave forsøg 
med enzymer.
Torsdag den 19. til søndag 
den 22. er der mulighed for 
at se nærmere på “Super-
com putere og mystiske væ-
sker”. F.eks. kan man prøve 
sjove computerspil og hjæl-
pe forskerne med at forstå 
turbulens.
 Du kan finde mange flere 




Hvis man har interesse i 
stjernehimlen over os, kan 
man besøge planetariet kl. 
11, 13 og 15, og på Ole 
Rømer-Observatoriet ved 
travbanen er der åbent kl. 
18 og 20 for de nysgerrige 
stjernekikkere.
Trine Bjerre Mikkelsen 
og Aase Roland Jacobsen
Dyk ned i edderkoppens forunderlige verden og undersøg edderkoppers 
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